Mossel Bay Circuit by unknown
METHODIST CHURCH OF SOUTHERN AFRICA 
MOSSEL BAY CIRCUIT                                                              MS 21 002 
Account books, cash books and a Women’s Auxiliary Minute book for Mossel Bay, found while 
cleaning out the Manse garage, and submitted to Cory Library by Rev. DG Russell of George in 1990. 
1. Leather and cloth covered Circuit Stewards’ Account book, 23 x 28 cm, for the Mossel Bay 
circuit, 30/6/1907 – 10/8/1931. 
2. Leather and card notebook, 21 x 27 cm, containing: a. the Missionary Fund Treasurer’s 
account, 1909 – 1919; b. Roll book of the Wesleyan Church Christian Endeavour Society, 
1906 – 1907; c. Roll and Associate members, 1906 – 1907. Binding fragile. 
3. Leather and cloth covered cash book, 19 x 24 cm, containing: a. Wesleyan Church Trust 
Account, 1906 – 1928; b. Standard Bank account, 1906 – 1907; c. Wesleyan Church Building 
Account, 1906. 
4. Black notebook, 18 x 23 cm, containing Minutes of the Mossel Bay Women’s Auxiliary, 
November 1931 – November 1938. Binding fragile. 
5. Black notebook, 18 x 23 cm, containing: a. Church Roll, 1909 – 1922; b. Minutes of the 
Christian Endeavour Society, 1906; c. Minutes of the Mossel Bay Wesley Guild, 1907; d. 
Mossel Bay Circuit Report, 1921 – loose insertion. Fragile, kept in Folder 5. 
